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jskih tehnologija u sve oblas-
ti dru{tva evidentno mewa 
dosada{we spoznaje o poja-
vama, procesima i odnosima 
u prostoru, tako da nivo 
wihove primene sve vi{e 
postaje kriti~ni prag urbanog 
razvoja. Pitawe je kako pre-
poznati i izmeriti te uticaje 
u gradovima, kao najkomplek-
snijem i najdinami~nijem 
elementu prostora. U radu je 
te`i{te na promenama koje 
se ti~u funkcija, strukture i 
organizacije prostora, kao 
jednim od kqu~nih pitawa 
urbanog planirawa.
Kqu~ne re~i: 
informati~ko dru{tvo, urbani 
razvoj, faktori uticaja IKT.
Uvod
Razvoj informati~kog 
dru{tva trenutno je jedan 
od najzna~ajnijih fenomena 
koji preina~ava dru{tvo 
i wegovu teritorijalnu 
strukturu. Tehnolo{ki 
“bum” koji se dogodio tokom 
1990-ih godina u oblasti 
informati~kih i komuni-
kacijskih tehnologija (IKT), 
posebno je karakteristi~an 
po brzini uvo|ewa Inter-
neta u proizvodnoj, po-
slovnoj, uslu`noj i drugim 
sferama privre|ivawa, 
ali i po besprimernoj 
ekspoloziji novih kompani-
ja izgra|enih na primeni 
Interneta. Ve} je eviden-
tan potencijal integrisanih 
IKT koji se nudi kroz elek-
tronske servise i telema-
tike u vidu: e-poslovawa, 
e-trgovine, e-uprave, tele-
edukacije, tele-medicine, 
tele-rada, on-line banki po-
dataka, itd. Pokazateqi ko-
jima se meri doprinos ovih 
usluga naj~e{}e se vezuju 
za pojedina~ne primere uticaja na pove}awe 
efikasnosti, lak{e upravqawe i smawewe 
tro{kova poslovawa, lak{i pristup i razmenu 
informacija, unapre|ewe dostupnosti raznim 
uslugama i slu`bama, itd. Savremeni razvo-
jni trendovi ukazuju da trenutan pristup bitnim 
informacijama mo`e biti od kqu~ne va`nosti za 
dono{ewe strate{kih odluka. Iskustva su brojna 
i raznovrsna u svim oblastima dru{tva, kako u 
oblasti proizvodwe, trgovine, saobra}aja, tako 
i u oblasti obrazovawa, zdravstva, za{tite 



















SOME POINTERS TO 
THE TECHNOLOGY (ICT) 
INFLUENCE ON THE PROCESS 
OF  INFORMATION AND 
COMMUNICATION
Abstract
Incorporation of the information-
communication technologies into all 
social spheres evidently changes a 
hitherto perception of phenomena, 
processes and spatial relationships, 
therefore the level of their application 
becomes ever more a critical threshold 
for the urban development. The issue 
is how to characterise and measure 
such influences in towns, which are 
the most complex and most dynamic 
elements in space. The emphasis 
of this paper is on changes which 
relate to the functions, structure and 
territorial organisation as the key.
Key words: information society, 
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Sledstveno tome, nivo razvoja i primene 
novih informati~kih i komunikacijskih 
tehnologija name}e nove predstave o zakoni-
tostima i dinamici urbanog razvoja. Otuda 
je pred planerima izazov da prepoznaju 
ove trendove, a posebno da ocene i izmere 
intenzitet i smer wihovog uticaja koji se 
mora po{tovati u planirawu organizacije, 
ure|ewa i kori{}ewa prostora. Pristupi za 
pra}ewe promena i procesa u gradovima, ma 








Generalno, ovde su sadr`ani elementi 
funkcionalnih karakteristika, prostorne 
strukture i organizacije naseqa, {to mo`e 
poslu`iti kao inicijalni okvir za prikaz 
uticaja informati~kih i komunikacijskih 



















POKAZATEqI UTICAJA IKT NA FUNKCIJE GRADA
Prate}i koliko su se gradovi mewali u kvantitativnom i 
kvalitativnom smislu, u raznim fazama razvoja qudskog dru{tva, 
wihova dominantna odrednica od samog postanka bila je postojawe 
posebnih urbanih funkcija, koje su proiza{le kao posledica razvoja 
proizvodnih snaga i sve dubqe podele rada. Novi talas tehnolo{kog 
progresa koji je zapo~eo krajem pro{log veka, kao rezultat nau~nih 
dostignu}a u oblastima: telekomunikacija, saobra}aja, novih 
materijala i sirovina, automatizacije, robotike i drugim, zahteva 
iznala`ewe novih pristupa u kategorizaciji faktora koji uti~u na 
funcije gradova (Spasi}, Xelebxi}, 2004). 
U prostornom i urbanisti~kom planirawu funkcije naseqa su 
pokazateqi perspektivnosti razvoja i uloge koju imaju u {irem 
prostoru, {to je u osnovi sadr`ano kroz funkcionalnu strukturu i 
funkcionalni uticaj naseqa. 
Promene pokazateqa funkcionalne strukture grada
Bazne funkcije, koje se name}u kao generatori razvoja time 
{to podsti~u razvoj drugih funkcija, predstavqaju funkcionalnu 
strukturu na kojoj se bazira razvoj. One podrazumevaju, s jedne 
strane, privrednu (dohodovnu) osnovu razvoja i s druge strane, 
stepen funkcionalne samostalnosti grada kao dru{tvenog centra. 
Shodno tome, kqu~ne su dve komponente u okviru funkcionalne 



















Privredne funkcije ~ine ekonomsku osnovu koja daje potencijal za razvoj 
naseqa. Pojedine grane i delatnosti imaju razli~it udeo u razvoju naseqa, 
{to je naro~ito do{lo do izra`aja sa primenom teorije polova rasta i 
polova razvoja u analizi urbanih fenomena. Ciq prostornih istra`ivawa 
je da utvrde zna~ewe pojedinih proizvodnih delatnosti u razvoju naseqa, 
u smislu ocene delatnosti u podsticawu razvoja ostalih grana, razvoja 
dru{tvenih sadr`aja i ukqu~ivawa drugih podru~ja u razvojni proces. 
Osnovni funkcionalni faktori koji opredequju alokaciju ekonomskih 
aktivnosti prema klasi~nim teorijama, koje karakteri{u industrijski 
period razvoja, izrastaju direktno iz razli~itih tipova ekonomije u 











Dok su do sada urbani procesi zavisili od faktora prostora, tro{kova, 
urbane strukture i organizacije, novim alokacionim faktorima mo`e se 
pripisati “nematerijalna priroda”, koja se pokazuje u ~iwenici da na 
urbane procese deluju “nezavisno od prostora“ (Tsouderos, et.al, 2004). 
Informati~ko-komunikacijske tehnologije, kao nematerijalni faktor, 
sa~iwavaju novi generi~ki kod za transformaciju postoje}e i kreirawe 
nove urbane sredine. Novi generi~ki kod usmerava urbani proces, 
deluju}i istovremeno i na klasi~ne (materijalne) alokacione faktore, sa 
vidqivim rezultatima u teritorijalnoj redistribuciji aktivnosti. 
U prvom redu, relativizuje se mesto tr`i{ta time {to se ono organizuje 
na globalnom nivou. Pored toga, podstaknut je trend fragmentirawa 
preduze}a koji ozna~ava mogu}nost da se pojedini delovi poslovnog 
procesa (uprava, istra`ivawe i razvoj, proizvodwa, marketing, prodaja, 
distribucija, logistika) odvojeno lociraju ili da se ista funkcija obavqa 
sa vi{e udaqenih lokacija (Hill, 2003). Osnovni koncept organizacije 
prostora sastoji se u formirawu grupacija (engl.“clusters”) onih funkcija 
koje povezuju iskqu~ivo tr`i{ni principi, {to urbane aglomeracije 
vodi u pravcu odre|ene specijalizacije (sl.1). Pri tome, pokazateq ve}e 
atraktivnosti podru~ja je prisustvo funkcija koje upravqaju kapitalom 
preduze}a. Ona podru~ja koja nisu sposobna da privuku ove funkcije, ne 
mogu ra~unati na ve}u materijalnu podr{ku 
i visoko-vredan intelektualni kapital, {to 
neumitno zna~i smawewe ukupne atraktivnosti, 
~ime se mewa karakter mnogih drugih sadr`aja. 
Tako, podru~ja koja zadovoqavaju lokacione 
zahteve samo proizvodnih funkcija mogu biti 
suo~ena sa problemima ugro`avawa resursa 
i `ivotne sredine, ukoliko odgovaraju}i 
tehnolo{ki progres u ovim granama nije 
dostignut (Xelebxi}, 2005).
Sl.1. 




Case Study: Nanotechnology 
Clusters (Sawhney, 2004)
Dru{tvene funkcije naseqa tipi~no se 
uzimaju kao glavna obele`ja nivoa urbani-
zovanosti kojima se izra`ava stepen samo-
stalnosti grada i wegova uloga kao centra, 
upravnih, zdravstvenih, obrazovnih, kul-
turnih, uslu`nih i drugih funkcija. Nivo 
razvijenosti i doprinosa ovih funkcija 
odre|en je kvantitativnim i kvalitativnim 
pokazateqima. U dosada{wim prostornim 
analizama kvantitativno odre|ivawe sas-
toji se u uspostavqawu korelacije izme|u 
broja korisnika i broja zaposlenih u ovim 
delatnostima. Kvalitet ovih funkcija poka-
zuju indikatori nivoa zadovoqewa potreba 
(osnovne, povremene, retke, pojedina~ne), 
i dostupnosti (u odnosu na standarde min-
imimalnog broja korisnika i maksimalnog 
radijusa opslu`ivawa). 
Nove mogu}nosti informati~kih i komu-
nikacijskih tehnologija umawuju zavisnost 
pojedina~nih korisnika od saobra}ajne 
povezanosti sa centrom, radi obavqa-
wa poslova ili kori{}ewa usluga javnih 
slu`bi. Tako se dostupnost funkcija, koje 
su a priori smatrane neodvojivim od gradskog 
ili op{tinskog centra, mo`e obezbediti 
elektronski, preko informati~kih mre`a, 
nezavisno od prostornih distanci. Ovim 
se smawuje pritisak na urbane fondove i 
relativizuju pokazateqi kojima se ocewuje 
nivo ovih funkcija (kao {to su broj zapo-
slenih, prostorni obuhvat, minimalni broj 
korisnika), ali i daqe ostaje konzistentan 
pokazateq nivoa zadovoqewa potreba.
Promene pokazateqa funkcionalnog 
uticaja grada 
Funkcionalni uticaj naseqa, izra`en kroz 
tzv. spoqne funkcije, uobi~ajeno se predstavqa 
gravitacionom zonom uticaja za svaki nivo 
proizvodnih i neproizvodnih funkcija koji se 
usmerava za zadovqewe potreba drugih naseqa. 
Ovim se pokazuje da li naseqe deluje silama 
privla~ewa ili se nalazi u poqu uticaja drugih 
naseqa, a uobi~ajeno se kao indikatori koriste: 
obim dnevnih migracija ka nasequ, zaposlenost 
prema mestu stanovawa i prema mestu rada, 
saobra}ajni zna~aj centra itd. 
Nova dimenzija ovih urbanih funkcija je da 
se razvojem informati~kih i komunikacijskih 
tehnologija gubi centralitet na bazi hijerarhije 
urbanih funkcija i pre se mo`e govoriti o otvorenom 
centralitetu. Ovi procesi su vidqivi na primeru 
velikih gradova, u kojima su se ve} ispoqili efekti 
transformacije proizvodnih funkcija na bazi IKT, 
koji se progresivno preobra`avju u novi prostorni 
entitet - “policentri~ne urbane aglomeracije ili 
urbanizovane regione” (Tsouderos, et.al., 2004). 
Istovremeno, to zna~i da bi adekvatnim pristupom 
informacijama, znawu i telekomunikacijma ruralna 
podru~ja usporila i obeshrabrila urbanizaciju. 
Po{to informacije postaju dostupne svima i 
svuda, relativizuju se brojni pokazateqi urbanih 
funkcija. Tako se pokazateq dnevnih migracija, 
koji uobi~ajeno ozna~ava stepen funkcionalne 
samostalnosti naseqa, u novom sagledavawu (sa 
ekpanzijom e-servisa ili tele-rada, na primer) 













































urbanih modela (Kain, 2000)
Fig.2. 
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ZAKqU^AK 
Savremeni urbani procesi pokazuju da “informacije, komunikacije 
i tehnologije ” postaju pokreta~ki i usmeravaju}i faktori u razvoju 
gradova, kao ekonomski resurs i strukturni faktor dru{tva. Pre 
svega, uspostavqa se nova platforma na relaciji: alokacija proiz-
vodwe - transportni tro{kovi - dispozicija proizvoda i usluga, za 
~iju povezanost i mogu}nost interaktivnog rada e-mre`e predstavqaju 
bazni preduslov. Pored toga, uverewe je da potencijal IKT mo`e biti 
podr{ka socijalnom razvoju i doprineti humanizaciji prostora i 
socijalnoj koheziji, kroz pozitivne dru{tvene promene u zadovoqewu 
potreba, potro{wi i kvalitetu `ivqewa. 
Zbog nedostatka odgovaraju}e metodologije, indikatora pra}ewa i 
organizovanog prikupqawa podataka, ipak, izostaju pouzdane ocene 
ovih uticaja. Osim toga, jo{ uvek nisu prepoznati svi efekti primene 
IKT kada se razmatraju pojedina pitawa i problemi razvoja gradova.
Posebnu pa`wu je potrebno usmeriti na razvoj pokazateqa koji 
omogu}avaju da se kvantifikuju povratni efekti razvoja i primene 
informati~ko-komunikacijskih tehnologija na trendove u prostornoj 
distribuciji stanovni{tva i zaposlenosti,  promene u regionalnoj 
distribuciji investicija, na pravce i oblike prostorne integracije i 
socijalne kohezije urbane sredine.
Procesi i odnosi u prostoru podstaknuti i ubrzani razvojem 
informati~kih i komunikacijskih tehnologija, u vidu globalizacije 
tr`i{ta, promene na~ina poslovawa, na~ina zadovoqewa potreba 
i  dostupnosti, daju novu dimenziju u pogledu alokacionih faktora, 
urbanih sadr`aja i nivoa opremqenosti, {to bi se moralo ugraditi 
u urbanisti~ke planove. Izbegavaju}i svaki determinizam da su IKT 
kqu~ne za prevazila`ewe problema gradova, po{to je jasno da ne}e 
umawiti potrebu za infrastrukturom, javnim slu`bama, politi~kom 
stabilno{}u i drugim uslovqenostima, ipak, evidentno je da }e izaz-
vati modifikaciju potreba za prevozom, promenu odnosa mesta rada i 
stanovawa, pove}avaju}i istovremeno potrebu gra|ana za br`em pris-
tupu informacijama i efikasnijim sredstvima komunicirawa (Nova 
atinska poveqa, 1998). Usvakom slu~aju, kao novi elemenat konkurent-
nosti gradova name}e se pokrivenost podru~ja informati~kom infra-
strukturom, odnosno obezbe|enost pristupa {irokopojasnim sistemima 
za potrebe privrede, poslovawa i gra|ana.
